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Abstrakt: Projekt DáŶské ageŶturǇ pro kulturu a soukroŵé doďročiŶŶé společŶosti RealdaŶia s 
Ŷázǀeŵ Modeloǀý prograŵ pro ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ ;ǀolŶě dostupŶý ǀ aŶgličtiŶě jako Model 
Programme for Public LibrariesͿ předstaǀuje iŶteraktiǀŶí ǁeďoǀý katalog, přehled podŶětů, Ŷápadů a 
Ŷástrojů pro ďudoǀáŶí ŵoderŶíĐh ǀeřejŶýĐh kŶihoǀeŶ. PřiŶáší zejŵéŶa Ŷoǀé pozŶatkǇ a ŶáǀrhǇ ǀ 
oďlasti tǀorďǇ fuŶkčŶí iŶteriérů kŶihoǀeŶ ;ǀčetŶě příkladů doďré praǆeͿ.  
Klíčoǀá sloǀa: Architektura knihoven, ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ, komunitní knihovny, služďǇ kŶihoǀeŶ, 
užiǀatelé kŶihoǀeŶ, DáŶsko, FiŶsko, Nizozeŵí, Šǀédsko 
 
English title: Danish Model Programme for Public Libraries 
English abstract: Model Programme for Public Libraries, launched and funded by the Danish Agency 
for Culture and Realdania, offers an interactive, web-based inspiration catalogue and tools that are 
to communicate new knowledge, best practise and inspiration for brand new space and function 
interplay for library developers. This article highlights new findings and proposals in the area of 
functional interiors libraries (including examples of good practice) and compare the danish 
programme with the Concept of Czech Libraries Development in the years 2011–2015.  
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O projektu 
Na přípraǀě ŵodeloǀého prograŵu se podílelo ŵŶožstǀí odďorŶíků ŶejeŶoŵ z oďoru kŶihoǀŶiĐtǀí. 
Odbornou úroveň zajistil řídíĐí ǀýďor, složeŶý předeǀšíŵ ze zástupĐů DáŶské ageŶturǇ pro kulturu a 
ŵaŶažerů kŶihoǀeŶ. Toŵuto ǀýďoru asistoǀali odborní poradci (architektonické studio Signal 
Architects) a speciální konzultanti. IŶoǀatiǀŶí kǀalitu prograŵu ŵěla Ŷa starosti ǀizioŶářská skupiŶa 
složeŶá z eǆpertů růzŶýĐh profesí ;Ŷapř. eǆpert Ŷa dětskou populaĐi a digitálŶí kulturu CarsteŶ JesseŶ 
z Dánské technické univerzity v Lyngby, scénograf a architekt Jette Lehmann nebo odborník na 
ŵěstský prostor JaŶ LiŶdďoeͿ.  
Na vývoji programu se dále podílela referečŶí skupiŶa složeŶá ze zástupĐů ǀeřejŶýĐh kŶihoǀŶeŶ, 
užiǀatelů kŶihoǀeŶ a dalšíĐh zaiŶteresoǀaŶýĐh straŶ ;Ŷapř. zástupĐů ŵístŶí saŵospráǀǇͿ. Prograŵ 
ǀzŶikal za Ŷeustálé diskuse s těŵito "koŶĐoǀýŵi užiǀateli" prograŵu, ti ŵěli ŵožŶost reagoǀat Ŷa 
ǀýǀoj projektu ďěheŵ průďěžŶě pořádaŶýĐh koŶfereŶĐí ;ǀ říjŶu r. ϮϬϭϮ uǀedeŶa ďeta ǀerze prograŵu 
na tzv. kick-off koŶfereŶĐi, ǀ duďŶu r. ϮϬϭϯ Ŷa Ŷi Ŷaǀázala tzǀ. halfǁaǇ koŶfereŶĐe a ǀ září téhož roku 
ďǇla zǀeřejŶěŶa fiŶálŶí ǀerze programu).  
Prograŵ je rozděleŶ Ŷa tři části:   ProŵěŶǇ ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ   Designové výzvy   PříkladǇ doďré praǆe  
 JedŶotliǀé části dáŶského ŵodeloǀého prograŵu 
 
ProŵěŶǇ ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ 
KŶihoǀŶǇ ǀ současŶosti čelí dǀěŵa ǀelkýŵ ǀýzǀáŵ, které ŶaďǇlǇ ŵeziŶárodního charakteru: zaprvé 
poskǇtoǀat služďǇ digitálŶě ;Ϯϰ hodiŶ deŶŶě ϳ dŶí ǀ týdŶu oŶliŶeͿ; zadruhé oďsluhoǀat číŵ dál ǀíĐe 
růzŶorodýĐh skupiŶ užiǀatelů s radikálŶě proŵěŶěŶýŵi potřeďaŵi. VýzŶaŵ ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ ale 
zůstáǀá ǀ jejíŵ ŵístŶíŵ půsoďeŶí, lokálŶíŵ záďěru, ŵístŶí koŵuŶitě. Neeǆistuje jedeŶ reĐept Ŷa to, 
jak ŵá fuŶgoǀat spráǀŶá kŶihoǀŶa. Užiǀatelé kŶihoǀeŶ jsou růzŶí, prostorǇ a rozǀržeŶí kŶihoǀeŶ se liší 
a podporují růzŶé dílčí služďǇ, i soĐio-deŵografiĐké podŵíŶkǇ regioŶu jsou růzŶorodé.  
Význam ǀeřejŶýĐh kŶihoǀeŶ se posouǀá od klasiĐkého ǀzděláǀaĐího koŶĐeptu ;prosazoǀat iŶforŵaĐe, 
ǀzděláǀaĐí a kulturŶí aktiǀitǇͿ k Ŷoǀéŵu pojetí, které za středoďod čiŶŶostí kŶihoǀŶǇ pokládá potřeďǇ 
a zájŵǇ oďčaŶů. Nabídka a aktivity knihovny se pak budují na základě širší aŶalýzǇ těĐhto potřeď. 
SoučasŶý treŶd jedŶozŶačŶě sŵěřuje sŵěreŵ k ŵeŶšíŵu počtu kŶih Ŷa regáleĐh, ale o to ǀíĐe žiǀota 
v knihovnách.  
KŶihoǀŶa dŶes = ŵultifuŶkčŶí ďudoǀa, jejíž prostorǇ se přizpůsoďují růzŶýŵ skupiŶáŵ užiǀatelů ;od 
tichých studijŶíĐh ŵíst a čteĐíĐh koutků, přes skupiŶkǇ gaučů k sezeŶí a poǀídáŶí, po oteǀřeŶé 
praĐoǀŶí zóŶǇ, ŵístŶosti pro setkáŶí a společŶé aktiǀitǇ, dětské herŶǇͿ. ) tohoto důǀodu je stále ǀětší 
důraz kladeŶ Ŷa fleǆiďilitu zařízeŶí kŶihoǀŶǇ.  
 
Klíčoǀé ǀǇužití prostoru ǀ kŶihoǀŶě 
VětšiŶa kŶihoǀeŶ poskǇtuje sǀé prostorǇ užiǀatelůŵ ke čtǇřeŵ hlaǀŶíŵ záŵěrůŵ: učeŶí, ŶaďýǀáŶí 
zkušeŶostí, setkáǀáŶí a tǀořeŶí.   KŶihoǀŶa jako ŵísto učeŶí (the learning space) – kŶihoǀŶa jako ŵísto oďjeǀoǀáŶí a učeŶí se 
Ŷěčeŵu Ŷoǀéŵu ;kurzǇ, e-learŶiŶg, diskuse, přístup ke zdrojůŵ pozŶáŶíͿ.   Knihovna jako místo pro inspiraci (the inspiration space) – knihovna jako místo nabývání 
zkušeŶostí a zážitků ;přístup k literatuře, uŵěŶí, filŵůŵ, hudďě, záďaǀě, hráŵ, setkáŶí s 
uŵělĐiͿ. KŶihoǀŶa ďǇ dŶes ŵěla hrát předeǀšíŵ roli průǀodĐe, ŵěla ďǇ zajistit, aďǇ užiǀatel 
požadoǀaŶý dokuŵeŶt ŶejeŶoŵ Ŷašel, ale aďǇ Ŷašel i takoǀý dokuŵeŶt, o kteréŵ si ŵǇslel, 
že jej Ŷepotřebuje.   Knihovna jako místo setkávání (the meeting space) – založeŶo Ŷa zapojeŶí a účasti 
ŶáǀštěǀŶíků kŶihoǀŶǇ ;ǀ politiĐkýĐh deďatáĐh, diskusíĐh Ŷa aktuálŶí ŵístŶí téŵata, studijŶíĐh 
a čteŶářskýĐh kroužĐíĐhͿ. VǇtǀáří prostor pro pasiǀŶí koŵuŶitu kŶihoǀŶǇ ;Ŷapř. čteŶí ǀ 
kaǀárŶěͿ.   KŶihoǀŶa jako ŵísto tǀořeŶí (the performative space) – založeŶo Ŷa kreatiǀŶě iŶoǀatiǀŶíĐh 
čiŶŶosteĐh saŵotŶýĐh užiǀatelů kŶihoǀŶǇ; zaŵěřuje se Ŷa aktiǀŶí tǀorďu, ale ŵůže zŶaŵeŶat 
i kreatiǀŶí a estetiĐké ŵísto k učeŶí. Uŵožňuje růzŶé dílŶǇ ;spisoǀatelské, filŵoǀé, tǀořiǀé 
ǁorkshopǇ apod.Ϳ. Tǀořiǀý prostor oďǀǇkle ǀǇžaduje dostupŶost ŵateriálů a Ŷástrojů. 
KŶihoǀŶa ďǇ ŵěla ideálŶě Ŷaďízet ŵístŶost, kde lidé ŵohou tǀořit a Ŷeŵusí při toŵ ďýt 
pořádŶí, Ŷaopak ŵohou dělat ďiŶeĐ ;teŶto prostor ďǇ ŵěl Ŷaďízet i ŵísto pro uschování 
rozpraĐoǀaŶýĐh dělͿ. 
 
24hodinový rytmus knihovny 
VšeĐhŶǇ kŶihoǀŶǇ ŵají Ŷějaký ǀzoreĐ ĐhoǀáŶí, a to i ǀe ǀztahu k rǇtŵu Đelého dŶe. VǇužití dǀaĐeti 
čtǇř hodiŶoǀého rǇtŵu kŶihoǀŶǇ ǀede k optiŵálŶíŵu ǀǇužití kŶihoǀŶǇ a řeší otázku, jak zǀýšit 
ŶáǀštěǀŶost a ǀǇužití kŶihoǀŶǇ. DáŶskýŵ příkladeŵ je poďočka kodaňské knihovny v Ørestadu 
;Ørestad BiďliotekͿ, která koŵďiŶuje fuŶkĐe ǀeřejŶé a školŶí kŶihoǀŶǇ. SǇsteŵatiĐkǇ střídá sǀé role 
tak, aďǇ ráŶo fuŶgoǀala jako školŶí kŶihoǀŶa, odpoledŶe jako ǀeřejŶá kŶihoǀŶa a ǀečer jako 
koŵuŶitŶí ĐeŶtruŵ. )ŵěŶǇ lze dosáhŶout přizpůsoďeŶíŵ ǀǇďaǀeŶí kŶihoǀŶǇ ;uspořádáŶí ŶáďǇtku, 
zŵěŶa prezeŶtaĐe dokuŵeŶtůͿ a pláŶoǀáŶíŵ růzŶýĐh akĐí ǀ kŶihoǀŶě. Ke zŵěŶě ideŶtitǇ kŶihoǀŶǇ 
ŵůžu také přispět osǀětleŶí, použití ďareǀ a dalšíĐh ǀizuálŶíĐh efektů. 
 
 
Rytmus knihovny v průďěhu Đelého dŶe 
 
Designové výzvy 
Tato část prograŵu se zaďýǀá zejŵéŶa dispozičŶíŵ řešeŶíŵ kŶihoǀeŶ ǀ souǀislosti s poskǇtoǀáŶíŵ 
optiŵálŶíĐh služeď a je rozděleŶa do dǀou sekĐí:   Výčet průřezoǀýĐh strategiĐkýĐh ǀýzeǀ ;kŶihoǀŶa jako ŵěstský deǀeloper, od ŶoǀýĐh potřeď 
po Ŷoǀé prostorǇ, kŶihoǀŶí zóŶǇ, prezeŶtaĐe dokuŵeŶtů, růzŶí užiǀatelé-růzŶé potřeďǇ, 
fleǆiďilita ǀ kŶihoǀŶě, od oďslužŶýĐh po saŵooďslužŶé kŶihoǀŶǇ, ǀíĐe fuŶkĐí pod jednou 
střeĐhouͿ  Prostoroǀé a speĐifiĐké fuŶkčŶí ǀýzǀǇ ;souhra kŶihoǀŶǇ s ŵěstskýŵ prostoreŵ, ǀstupŶí 
zóŶa, společŶé prostorǇ, studijŶí zóŶa, podiuŵ, kaǀárŶa, přizpůsoďiǀá dílŶa, prostor pro 
učeŶí, prostor pro děti, prostor pro ŵládež, prostor pro zaŵěstŶaŶĐe, služďǇ oďčaŶůŵ ǀ 
kŶihoǀŶě, ďezďariéroǀý přístupͿ  
+ sada čtǇř Ŷástrojů pro pořádáŶí ǁorkshopů (vyvinuté a testované studiem Signal Architects na 
workshopech v Sønderborgu, Thistedu a Billundu). 
 
KŶihoǀŶa a ŵěstský prostor 
JedŶou z desigŶoǀýĐh ǀýzeǀ dŶeška je otázka: Jak ǀǇtǀořit společŶý propojoǀaĐí prostor ŵezi 
kŶihoǀŶou a ŵěsteŵ, který ďǇ přispěl k ožiǀeŶí ŵěstského prostoru, a který ďǇ ǀ ideálŶíŵ případě 
přilákal ǀíĐe ŶáǀštěǀŶíků do kŶihoǀŶǇ?  
Osǀědčilo se spojeŶí ǀýše zŵíŶěŶýĐh priŶĐipů kŶihoǀŶǇ jako místa pro inspiraci a knihovny jako místa 
setkávání.  
 KulturŶí sĐéŶa ǀ ĐeŶtru ŵěsta – lidé Ŷaǀštěǀují kŶihoǀŶu předeǀšíŵ kǀůli zážitku, Ŷe kǀůli 
kŶiháŵ ;Ŷapř. KŶihoǀŶa ǀ BirgŵiŶghaŵuͿ   KaǀárŶa ǀ kŶihoǀŶě – kaǀárŶa se ŵůže stát důležitýŵ ǀýĐhozíŵ ďodeŵ pro další 
prozkouŵáǀáŶí kŶihoǀŶǇ, zároǀeň se ŵůže stát ŵísteŵ koŶáŶí růzŶýĐh kulturŶíĐh akĐí   Knihovna jako obývák – pokud si ŵeŶší kŶihoǀŶa Ŷeŵůže doǀolit zřídit ǀe sǀé ďudoǀě 
kaǀárŶu, ŵůže alespoň půsoďit jako oďýǀák ŵěsta a ŶaďídŶout sǀýŵ užiǀatelůŵ pohodlŶý, 
příjeŵŶý a klidŶý prostor ;pohodlŶé sezeŶí, ǀ létě i ǀeŶkoǀŶí sezeŶí s lehátkǇ, sluŶečŶíkǇ 
apod.)  
 
PříkladǇ doďré praǆe 
Prograŵ přiŶáší přehled patŶáĐti kŶihoǀeŶ z DáŶska, Šǀédska, FiŶska a Nizozeŵska, které jsou 
zajíŵaǀé iŶoǀatiǀŶíŵ řešeŶíŵ prostor a fuŶkĐí ŵoderŶíĐh ǀeřejŶýĐh kŶihoǀeŶ.  
 
Nová knihovna v Almere (De Nieuwe Bibliotheek)  
Nová knihovna v Almere je specifická novým principem rozestaǀěŶí kŶihoǀŶího foŶdu - ten je 
rozŵístěŶ do jedŶotliǀýĐh částí ;„oďĐhodů“Ϳ podoďŶě jako ǀ kŶihkupeĐtǀí, které se ǀztahují k růzŶýŵ 
zájŵůŵ a téŵatůŵ ;Ŷapř. kultura, ĐestoǀáŶí, zdraǀíͿ a záŵěrŶě se sŶaží zaujŵout určité Đíloǀé 
skupiŶǇ užiǀatelů. Knihy a ostatŶí dokuŵeŶtǇ jsou ǀǇstaǀoǀáŶǇ oteǀřeŶě a proaktiǀŶě, obálkami 
ǀzhůru ;froŶtálŶěͿ, liŶeárŶí regálǇ jsou pokud ŵožŶo ŶahrazeŶǇ ladŶějšíŵi a příjeŵŶějšíŵi tǀarǇ.  
Spojovacím prvkem prostor knihovny je interiérový design od grafického studia Thonik, který 
zároǀeň grafiĐkǇ ǀǇjadřuje teŵatiĐké zaŵěřeŶí jedŶotliǀýĐh „oďĐhodů“ ;Ŷapř. grafika ǀe stǇlu stožárů 
ǀǇsokého Ŷapětí sigŶalizuje odděleŶí „Napětí“Ϳ. ProskleŶá ďudoǀa Ŷoǀé kŶihoǀŶǇ se ŶaĐhází příŵo ǀ 
ĐeŶtru ŵěsta. TrojúhelŶíkoǀý tǀar staǀďǇ ǀǇďíhá roǀŶou doprostřed Ŷáŵěstí a dosloǀa ǀǇďízí k 
náǀštěǀě ďěheŵ proĐházkǇ ŵěsteŵ. 
 
 
OdděleŶí Napětí a teŵatiĐkǇ laděŶý iŶteriér ǀ Noǀě kŶihoǀŶě ǀ Alŵere 
 
Knihovna 10 v Helsinkách (Kirjasto 10)  
Knihovna 10 v Helsinkách je poǀěstŶá sǀýŵ zaŵěřeŶíŵ Ŷa hudďu, iŶforŵačŶí teĐhŶologie, 
jediŶečŶou atŵosférou a ŵŶožstǀíŵ pořádaŶýĐh akĐí. PouhýĐh ϮϬ % prostor kŶihoǀŶǇ je ǀěŶoǀáŶo 
knihovnímu fondu, 80 % prostor patří užiǀatelůŵ kŶihoǀŶǇ. Knihovna 10 je předeǀšíŵ ŵísto, kde 
lidé ŵohou tǀořit, předǀést a zǀeřejŶit ǀýsledkǇ sǀé tǀůrčí čiŶŶosti.  
Knihovna má své vlastní nahrávací studio, kde ŵohou lidé Ŷa zapůjčeŶé hudeďŶí Ŷástroje Ŷahráǀat a 
ŶásledŶě upraǀoǀat sǀé deŵoŶahráǀkǇ, a pokud ŵají dost kuráže, roǀnou si naplánovat koncert v 
kŶihoǀŶě. V kŶihoǀŶě lze také použít profesioŶálŶí teĐhŶiku pro úpraǀu oďrázků a ǀideí, které ŵohou 
užiǀatelé-uŵělĐi ŶásledŶě sdílet Ŷa soĐiálŶí sítě. IŶteriér kŶihoǀŶǇ ďǇl s ohledem na velké zapojení 
užiǀatelů vybaven zejména bezdrátoǀýŵ připojeŶíŵ a zařízeŶ pohǇďliǀýŵ ŶáďǇtkeŵ, elektriĐké 
zásuǀkǇ a datoǀé kaďelǇ ďǇlǇ uŵístěŶǇ do stropŶíĐh podhledů, tudíž ŶeďráŶí růzŶéŵu ǀǇužití 
prostoru ǀ kŶihoǀŶě.  
KŶihoǀŶa ϭϬ, která se ŶaĐhází ǀ ďýǀalé poštoǀŶí ďudoǀě ǀ srdĐi ŵěsta ŵezi hlaǀŶíŵ Ŷádražíŵ a hlaǀŶí 
třídou MaŶŶerheiŵiŶti, je ŶejŶaǀštěǀoǀaŶější poďočkou ǀ HelsiŶkáĐh. Skladďa užiǀatelů kŶihoǀŶǇ je 
poŵěrŶě ŶeoďǀǇklá, 60 % ŶáǀštěǀŶíků tǀoří ŵuži a 60 % z ŶiĐh je ŵladšíĐh ϯϬti let. PraĐoǀŶíĐi 
kŶihoǀŶǇ jsou hlaǀŶě kǀalifikoǀaŶí kŶihoǀŶíĐi, kteří se dále ǀzděláǀají ǀ úpraǀě audioǀizuálŶíĐh 
dokuŵeŶtů a ǀ práĐi se zǀukoǀou a sǀětelŶou teĐhŶikou.  
 
Garaget v Malmö  
Garaget je nejenom knihovna, ale zejména ŵísto setkáŶí pro každý deŶ. Jeho zajímavostí je 
ŶeoďǀǇkle ǀelká ŵíra zapojeŶí užiǀatelů do Đhodu kŶihoǀŶǇ, ǀšeĐhŶǇ pořádaŶé akĐe a události 
ǀzŶikají za Ŷeustálého dialogu a zapojeŶí užiǀatelů a ŶáǀštěǀŶíků. Atŵosféra je záŵěrŶě doŵáĐká a 
vlídná, bazarový nábytek, tapety a rostliny v interiéru navozují atmosféru obývacího pokoje.  
Garaget kroŵě tiĐhého prostoru ke čteŶí, počítačoǀé zóŶǇ a ŵísta pro společŶá setkáŶí nabízí 
pořádáŶí tǀůrčíĐh ǁorkshopů ;šití, pleteŶí, kresleŶí, ǀařeŶíͿ, knihovnu, kavárnu (domácí zákusky, 
dětská jídla, čítárŶa ŶoǀiŶ a časopisůͿ, jeǀiště ;užiǀatelé si ŵohou ďezplatŶě zaŵluǀit a udělat si zde 
sǀé předstaǀeŶí, Garaget to Đelé zpřístupŶí a zajistí ŵarketiŶgoǀou podporuͿ a diskusŶí laďoratoř 
;pro zlepšeŶí teĐhŶik dialogu, zaŵěřuje se Ŷa oďeĐŶí úředŶíkǇ, kteří se Đhtějí zlepšit ǀ uŵěŶí diskuseͿ.  
KŶihoǀŶa Ŷaďízí také ǀýpůjčkǇ počítačů a iPadů. FoŶd kŶihoǀŶǇ, který je relatiǀŶě ŵalý, se ǀǇǀiŶul 
zejŵéŶa Ŷa základě potřeď a přáŶí užiǀatelů. MǇšleŶkou kŶihoǀŶǇ je totiž půsoďit spíše jako domácí 
knihovna Ŷež jako tǇpiĐký sǇsteŵatiĐkǇ utříděŶý foŶd.  
 
Návaznost na Koncepci rozvoje knihoven 
Modeloǀý prograŵ ŶázorŶě ukazuje, jak je ŵožŶé dospět k optiŵálŶí souhře prostoru a požadoǀaŶé 
fuŶkčŶosti ;poskǇtoǀáŶí služeďͿ ǀ kŶihoǀŶáĐh dŶeška. Je to ǀítaŶý přehled seǀerské iŶspiraĐe, který 
ŵůže české kŶihoǀŶǇ podŶítit předeǀšíŵ při zǀažoǀáŶí reŶoǀaĐe Ŷeďo reǀitalizaĐe kŶihoǀŶǇ, ǀ lepšíŵ 
případě při pláŶoǀáŶí ŶoǀýĐh ďudoǀ kŶihoǀeŶ.  
Prograŵ ǀ ŶejedŶoŵ ďodě Ŷaǀazuje ŵiŵo jiŶé Ŷa KoŶĐepĐi rozǀoje kŶihoǀeŶ ǀ ČR Ŷa léta ϮϬϭϭ–
2015
1. Mezi společŶé zŶakǇ patří: 
OrieŶtaĐe služeď Ŷa elektroŶiĐkou dostupŶost dokuŵeŶtů, ŵateriálů, oďsahu 
CíleŶí služeď Ŷa růzŶé skupiŶǇ užiǀatelů ǀ kŶihoǀŶě ;diǀerzifikaĐe čili rozšířeŶí stáǀajíĐíĐh služeďͿ 
Důraz Ŷa fuŶkĐi kŶihoǀŶǇ jako ŵísta ;ať už jako ŵísta setkáǀáŶí Ŷeďo tǀůrčího rozǀojeͿ 
KoŶĐepĐe rozǀoje kŶihoǀeŶ oďsahuje Đelkeŵ Ϯϭ Đílů ;tzǀ. prioritͿ, které jsou sdružeŶǇ do 6 
teŵatiĐkýĐh okruhů ;digitalizaĐe, přístup k iŶforŵaĐíŵ, ǀzděláǀáŶí a čteŶářstǀí, roǀŶý přístup ke 
služďáŵ, ŵarketiŶg služeď, praĐoǀŶíĐi kŶihoǀeŶͿ a oďeĐŶě Ŷastiňuje ǀýǀoj českého kŶihoǀŶiĐtǀí ǀe 
                                                 
1 Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 je dostupná z http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-
knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf. 
staŶoǀeŶéŵ časoǀéŵ oďdoďí s výhledem do roku 2020. Dánský modelový program je interaktivní 
přehled příkladů a Ŷástrojů, který sŵěřuje k ďudoǀáŶí ŵoderŶíĐh a fuŶkčŶíĐh prostor ǀeřejŶýĐh 
knihoven. Přestože je poǀaha oďou dokuŵeŶtů Đelkeŵ odlišŶá, lze ǀýďěroǀě zŵíŶit Ŷěkolik priorit 
Koncepce, které lze s dánským modelovým programem porovnat. 
 
6. VǇtǀořit jedŶotŶé rozhraŶí sǇstéŵu kŶihoǀeŶ s Đíleŵ zprostředkoǀáŶí ǀšeĐh ŶaďízeŶýĐh 
služeď z každé kŶihoǀŶǇ 
TeŶto Đíl předstaǀuje jedeŶ z ŶejǀýzŶaŵŶějšíĐh ďodů, které ďǇ ŵěla současŶá KoŶĐepĐe ŶaplŶit. 
Jedná se o prioritu z druhého tematického okruhu nazvaného Přístup k iŶforŵačŶíŵ zdrojůŵ a 
službáŵ kŶihoveŶ. V požadoǀaŶéŵ staǀu ďǇ ŵěl ďýt ǀǇtǀořeŶ silŶý ĐeŶtrálŶí portál, který zajistí 
přehledŶý a koŵfortŶí přístup k foŶdůŵ a služďáŵ českýĐh kŶihoǀeŶ z jednoho místa.  
 
Dánský modelový program oďeĐŶě reflektuje treŶd dostupŶosti iŶforŵaĐí Ϯϰ hodiŶ ϳ dŶí ǀ týdnu jako 
jednu z marginálních výzeǀ ǀeřejŶýĐh kŶihoǀeŶ ǀ současŶosti2. Digitalizace a individualizace 
společŶosti se proŵítá i do požadaǀků Ŷa ŵoderŶí ǀeřejŶé kŶihoǀŶiĐké a iŶforŵačŶí služďǇ, kdǇ 
kŶihoǀŶǇ zazŶaŵeŶáǀají Ŷeustálý tlak Ŷa poskǇtoǀáŶí služeď ǀ digitálŶí podoďě. Podle dáŶského 
prograŵu jsou digitálŶí služďǇ a služďǇ pro rozličŶé Đíloǀé skupiŶǇ užiǀatelů hlaǀŶíŵi čiŶiteli proŵěŶ 
ǀeřejŶýĐh kŶihoǀeŶ. Co se týče jedŶotŶého přístupu k dánským knihovnám, od r. 2000 existuje 
databáze DanBib, která v roce 2013 získala novou podobu portálu Bibliotek.dk. Portál obsahuje 
záznamy ǀšeĐh dokuŵeŶtů puďlikoǀaŶýĐh ǀ DáŶsku a lokaĐe ǀšeĐh dokuŵeŶtů ǀ dáŶskýĐh 
ǀeřejŶýĐh a ǀědeĐkýĐh kŶihoǀŶáĐh. Vzhled doŵoǀské stráŶkǇ je jedŶoduĐhý a přehledŶý ;portál je 
dostupný v dánské a anglické jazykové verziͿ, kroŵě jedŶoduĐhého googleoǀského ǀǇhledáǀaĐího 
řádku Ŷaďízí ŵožŶost rozšířeŶého ǀǇhledáǀáŶí. Portál dále poskǇtuje doplňkoǀé služďǇ tǇpu )eptej se 




9. Podporoǀat úlohu kŶihoǀeŶ jako přirozeŶýĐh ĐeŶter rozǀoje oďčaŶskýĐh koŵuŶit a 
jejich kreativity 
TeŶto Đíl je součástí třetího teŵatiĐkého okruhu KoŶĐepĐe Podpora vzděláváŶí a čteŶářské 
gramotnosti. ŽádouĐíŵ staǀeŵ je rozšířeŶí služeď kŶihoǀeŶ, ǀětší orieŶtaĐe čiŶŶostí kŶihoǀeŶ Ŷa 
potřeďǇ koŵuŶitǇ, ǀe které a pro kterou půsoďí. KŶihoǀŶǇ ďǇ se ŵělǇ stát přirozeŶýŵi iŶforŵačŶíŵi, 
kulturŶíŵi, ǀzděláǀaĐíŵi a koŵuŶitŶíŵi ĐeŶtrǇ, Ŷeďoť s ohledeŵ Ŷa současŶý společeŶský ǀýǀoj lze 
očekáǀat pokles zájŵu o tradičŶí kŶihoǀŶiĐké služďǇ. 
 
Jak ďǇlo uǀedeŶo ǀýše, ŵodeloǀý prograŵ rozlišuje prostorǇ kŶihoǀeŶ do ϰ kategorií podle účelu, ke 
kteréŵu slouží ;kŶihoǀŶa jako ŵísto učeŶí, ŵísto pro iŶspiraĐi, ŵísto setkáǀáŶí a ŵísto tǀořeŶí). 
RůzŶé prostorǇ ǀ kŶihoǀŶě ďǇ ŵělǇ podporoǀat získáǀáŶí zážitků, pozŶáǀáŶí, aktiǀŶí účast a kreativní 
tǀorďu ŶáǀštěǀŶíků kŶihoǀŶǇ. Oďjeǀuje se ŵǇšleŶka čleŶit prostor do jedŶotliǀýĐh zóŶ ;Ŷapř. 
Komunitní knihovna v TårŶďǇͿ Ŷeďo koŶĐipoǀat kŶihoǀŶu jako proŵěŶliǀý a fleǆiďilŶí prostor ;Ŷapř. 
                                                 
2 The Changing Public Library: Why Do We Need a Model Programme for Public Libraries?. In: Model 
Programme for Public Libraries [online]. Copenhagen: Danish Agency for Culture, [2013], last mod. 2 Nov 2013 
[cit. 2014-03-14]. Dostupný z: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/the-changing-public-
library/why-do-we-need-a-model-programme-for-public-libraries/#.UyQXEvl5Plk. 
3 The Changing Public Library: The Library’s Digital spaces. In: Model Programme for Public Libraries [online]. 
Copenhagen: Danish Agency for Culture, [2013], last mod. 5 Apr 2013 [cit. 2014-03-14]. Dostupný z: 
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/the-changing-public-library/the-librarys-digital-
spaces/#.UyMh0_l5Pll. 
Městská knihovna v Hjørringu)4. Modeloǀý prograŵ uǀádí ϯ rozŵěrǇ, kterýŵ ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ při 
ŶaǀrhoǀáŶí iŶteriérů čelí:   FuŶkčŶí ǀs. zážitkoǀé prostorǇ (klasické fuŶkčŶí prostorǇ kŶihoǀeŶ usilovaly o klidné 
prostředí, pořádek a přehledŶé vyhledávání; dnes architekti a desigŶéři sŵěřují k ǀǇtǀořeŶí 
specifické atmosféry v koŶkrétŶíĐh prostoráĐh kŶihoǀeŶ pro určité Đíloǀé skupiŶǇ užiǀatelůͿ  IŶdiǀiduálŶí ǀs. ǀeřejŶý prostor ;prostředí kŶihoǀŶǇ ŵůže ďýt ŶaǀržeŶo tak, aďǇ užiǀatelé 
mohli sami naplnit své individuální iŶforŵačŶí potřeďǇ, ŵohli saŵostatŶě nebo s pomocí 
kŶihoǀŶíka Ŷajít a ǀǇužít služeď kŶihoǀŶǇ; ǀ druhéŵ případě treŶd sŵěřuje k ŶaǀrhoǀáŶí 
kŶihoǀeŶ jako prostor určeŶýĐh k ǀeřejŶéŵu ŶeforŵálŶíŵu setkáǀáŶí, kdǇ kŶihoǀŶǇ půsoďí 
jako tzǀ. třetí ŵísto ŵezi domovem a prací)  KlidŶý ǀs. tǀořiǀý prostor ;ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ se i přes Ŷoǀé služďǇ a čiŶŶosti sŶaží zaĐhoǀat 
klidoǀé zóŶǇ, kde ǀládŶe poǀěstŶý klid a ŵír, tato ŵísta jsou stále ǀelŵi oblíbená a 
vyhledávaná; v Ŷoǀéŵ pojetí oǀšeŵ kŶihoǀŶǇ ǀǇstupují jako žiǀá a kreatiǀŶí ŵísta, Ŷapř. jako 
zŵíŶěŶá hudební Knihovna 10 v Helsinkách) 
 
Měla ďǇ kŶihoǀŶa ďýt spíše klasiĐkýŵ fuŶkčŶíŵ prostoreŵ, kde ǀládŶe klid a ŵír, Ŷeďo progresiǀŶí 
institucí s iŶoǀatiǀŶíŵi služďaŵi a ŶeoďǀǇklýŵ foŶdeŵ? Odpoǀěď Ŷa tuto otázku Ŷelze ǀšeoďeĐŶě 
uplatnit Ŷa ǀšeĐhŶǇ ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ, Ŷeďoť při ŶaǀrhoǀáŶí iŶteriérů kŶihoǀeŶ je ǀždǇ klíčoǀé ŵǇslet 
Ŷa užiǀatele daŶé kŶihoǀŶǇ a reflektoǀat jejiĐh potřeďǇ a požadaǀkǇ. 
 
 
Garaget v Malŵö slouží jako oďýǀák ŵěsta 
 
Co se týče spolupráce s místní komunitou, ŵodeloǀý prograŵ rozlišuje Đelkeŵ ϯ úroǀŶě spolupráĐe5. 
                                                 
4 The Changing Public Library: The Library as a Spaces. In: Model Programme for Public Libraries [online]. 




5 The Changing Public Library: The library as relations. In: Model Programme for Public Libraries [online]. 
Copenhagen: Danish Agency for Culture, [2013], last mod. 15 Oct 2012 [cit. 2014-03-14]. Dostupný z: 
Pokud kŶihoǀŶa zapojí sǀé užiǀatele do ǀýǀoje služeď Ŷeďo iŶteriéroǀého desigŶu ;Ŷapř. forŵou 
rozhoǀorů Ŷeďo ǁorkshopů založeŶýĐh Ŷa dialoguͿ, jedŶá se o zapojeŶí užiǀatelů. Při ǀětšíŵ ǀǇužití 
zkušeŶostí užiǀatelů, Ŷapř. kdǇž užiǀatelé dostaŶou příležitost rozǀíjet Ŷoǀý produkt ǀ praxi, dochází 
k iŶoǀaĐi řízeŶé užiǀateleŵ. NejǀǇššíŵ stupŶěŵ spolupráĐe kŶihoǀŶǇ a jejíĐh užiǀatelů je staǀ, kdǇ 
kŶihoǀŶa přeŶeĐhá sǀé čiŶŶosti Ŷeďo prostorǇ užiǀatelůŵ plŶě k dispozici a užiǀatelé si prograŵ 
v kŶihoǀŶě tǀoří saŵi. K toŵuto doĐhází po předĐhozí dohodě, která ŵezi kŶihoǀŶou a užiǀateli 
staŶoǀí přesŶý účel a ǀǇŵezí prostorǇ pro doŵluǀeŶou čiŶŶost. TeŶto ŵodel posiluje ǀztahǇ s místní 
společŶostí a zároǀeň osloǀuje čleŶǇ růzŶýĐh ĐíloǀýĐh skupiŶ, kteří doposud Ŷeŵuseli ďýt ǀe 
ǀeřejŶýĐh knihovnách aktivní. 
 
11. Propagoǀat četďu zejŵéŶa u dětí a ŵládeže a aktiǀŶě podporoǀat čteŶářskou 
graŵotŶost realizaĐí aktiǀit zaŵěřeŶýĐh Ŷa práĐi s knihou 
Další Đíl z druhého teŵatiĐkého okruhu KoŶĐepĐe se sŶaží dosáhŶout zlepšeŶí čteŶářské graŵotŶosti 
a schopnosti ǀǇhodŶoĐoǀat iŶforŵaĐe, zǀýšit počet dětí, které ǀǇužíǀají kŶihoǀŶǇ, a zǀýšit 
společeŶskou prestiž četďǇ. Modeloǀý prograŵ siĐe příŵo Ŷeřeší otázku zǀýšeŶí čteŶářské 
graŵotŶosti, zato prostředŶiĐtǀíŵ Ŷáǀrhu prostorů dětského odděleŶí ŵůže přispět k Ŷárůstu 
ŶáǀštěǀŶosti dětskýĐh čteŶářů ǀe ǀeřejŶýĐh kŶihoǀŶáĐh. 
 
 
NetradičŶí dětské odděleŶí ǀ Městské kŶihoǀŶě ǀ Hjørringu 
 
Jak doĐílit toho, aďǇ děti a jejiĐh rodiče stráǀili ǀíĐe času ǀ dětskýĐh odděleŶíĐh kŶihoǀeŶ? Jak ǀǇtǀořit 
prostor, kde se oďě skupiŶǇ ďudou Đítit doďře a kde pro Ŷě ďude dostupŶá odpoǀídajíĐí Ŷaďídka 
služeď? Mezi doporučeŶé tipǇ patří ǀǇstaǀeŶí kŶihoǀŶího foŶdu ǀe ǀýšĐe dětí, čteĐí doupata, útulné 
hraĐí koutkǇ, pohodlŶý ŶáďǇtek, kaǀárŶa či odolŶý dlouhý stůl, u kterého se ŵůže sejít Đelá rodiŶa, 
číst si, jíst Ŷeďo hrát hrǇ ǀǇpůjčeŶé z kŶihoǀŶǇ. KŶížkǇ a další dokuŵeŶtǇ Ŷeŵusí ďýt ǀǇstaǀeŶǇ pouze 
v ŶízkýĐh oteǀřeŶýĐh ďoǆeĐh Ŷeďo poliĐíĐh, pokud děti ŵohou pro ǀǇďraŶou kŶížku ǀǇlézt do 
přiŵěřeŶé ǀýškǇ a případŶě si taŵ také číst, ďýǀá už saŵotŶá Đesta pro dítě ǀýzǀou a 
doďrodružstǀíŵ. ČteĐí doupě ŵůže předstaǀoǀat úkrǇt pro ŵalé čteŶáře Ŷeďo zároǀeň ďýt ŵísteŵ, 
kde se rodiče sǀýŵ děteŵ hlasitě předčítají. 
                                                                                                                                                        
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/the-changing-public-library/libraries-as-
relations/#.UyMSr_l5Plk. 
 13. Zlepšit dostupŶost kŶihoǀeŶ a jejiĐh služeď, prosadit kritériuŵ ďezďariéroǀosti služeď 
kŶihoǀeŶ jako kritériuŵ hodŶoĐeŶí kǀalitǇ služeď 
TeŶto Đíl ze čtǀrtého koŶĐepčŶího okruhu s názvem RovŶý přístup ke službáŵ kŶihoveŶ reflektuje 
požadaǀek kŶihoǀŶího zákoŶa, který říká, že ǀeřejŶé kŶihoǀŶiĐké a iŶforŵačŶí služďǇ ďǇ ŵělǇ ďýt 
přístupŶé každéŵu ďez ohledu Ŷa zdraǀotŶí staǀ, ǀěk či soĐiálŶí a ekoŶoŵiĐké postaǀeŶí. V roce 2012 
vznikl Ŷoǀý český staŶdard HaŶdiĐap FrieŶdlǇ, který ŶeǀǇĐhází příŵo z Koncepce rozvoje knihoven, 
přesto řeší odďodŶou proďleŵatiku a usiluje o ǀǇtǀořeŶí ráŵĐe pro poskǇtoǀáŶí služeď 
zŶeǀýhodŶěŶýŵ užiǀatelůŵ a Ŷaǀrhuje doporučeŶé postupǇ pro české prostředí6. 
 
Modeloǀý prograŵ zohledňuje ǀ rámci interiérového designu bezbariéroǀý přístup do ďudoǀ 
kŶihoǀeŶ a přeďírá sĐhéŵa ozŶačeŶí přístupŶosti God Adgang ;českǇ Doďrý přístupͿ, který od roku 
ϮϬϬϰ ǀǇǀíjí společŶost VisitDeŶŵark, Horesta ;DáŶské sdružeŶí pro ĐestoǀŶí průŵǇslͿ a Dánská 
orgaŶizaĐe osoď se zdraǀotŶíŵ postižeŶíŵ7. IŶiĐiatiǀa ŵiŵo jiŶé připraǀila přehled pokǇŶů a 
opatřeŶí, který ŵůže přispět k doďréŵu přístupu a zǀýšeŶí přístupŶosti pro heŶdikepoǀaŶé užiǀatele. 
 
16. Aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality ǀeřejŶýĐh kŶihoǀŶiĐkýĐh a 
iŶforŵačŶíĐh služeď 
Cíl z pátého koŶĐepčŶího okruhu Kvalita, efektivita a ŵarketiŶg služeb kŶihoveŶ také sŵěřuje 
k roǀŶéŵu přístupu ke služďáŵ kŶihoǀeŶ, dílčí Đíle se ǀěŶují ŶoǀelizaĐi MetodiĐkého pokǇŶu 
Ministerstva kultury k vymezeŶí staŶdardu ǀeřejŶýĐh kŶihoǀŶiĐkýĐh a iŶforŵačŶíĐh služeď a 
zpracování standardu prostorového vybavení knihoven. Tato novelizace je dnes známá jako Standard 
pro dobrou knihovnu a zaďýǀá se ŵiŵo jiŶé uŵístěŶíŵ kŶihoǀŶǇ ǀ obci, velikostí prostor knihovny, 
které ŵají ďýt určeŶé užiǀatelůŵ Ŷeďo počteŵ studijŶíĐh ŵíst ǀzhledeŵ k počtu oďǇǀatel ǀ obci. 
Tento standard se v ráŵĐi dílčí prioritǇ KoŶĐepĐe jako jediŶý zaďýǀá prostoroǀýŵ řešením knihoven a 
proto jej lze připodoďŶit k DáŶskéŵu ŵodeloǀéŵu prograŵu, který předstaǀuje koŵpleǆŶí přístup 
k ďudoǀáŶí fuŶkčŶíĐh a ŵoderŶíĐh iŶteriérů kŶihoǀeŶ současŶosti.  
 
18. Podporoǀat šetřeŶí iŶforŵačŶíĐh potřeď oďǇǀatel Ŷa ŶárodŶí a lokálŶí úroǀŶi a 
ǀǇužíǀat je pro optiŵalizaĐi VKIS 
PosledŶí poroǀŶáǀaŶý koŶĐepčŶí Đíl spadá roǀŶěž do pátého teŵatiĐkého okruhu ǀěŶoǀaŶého 
ŵarketiŶgu služeď. IŶforŵačŶí potřeďǇ oďǇǀatel i způsoď ǀǇhledáǀáŶí a práĐe s iŶforŵaĐeŵi se ŵěŶí, 
proto kŶihoǀŶǇ ŵusí potřeďǇ sǀýĐh užiǀatelů sledoǀat a Ŷa jejiĐh zŵěŶǇ reagovat. PožadoǀaŶýŵ 
stavem je rozǀoj tradičŶíĐh kŶihoǀŶíĐh služeď a Ŷaďídka služeď ŶoǀýĐh. 
 
Užiǀatelé kŶihoǀeŶ jsou jedŶíŵ z hlaǀŶíĐh důǀodů, proč se ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ ŵěŶí. DispozičŶí řešeŶí 
knihoven, jejich funkce a Ŷaďídka služeď ďǇ se ŵělǇ odǀíjet od potřeď a požadaǀků užiǀatel, které 
daŶá kŶihoǀŶa oďsluhuje Ŷeďo ŵůže poteŶĐiálŶě oďsluhoǀat. Modeloǀý prograŵ Ŷeklade důraz Ŷa 
koŶkrétŶí ǀýzkuŵŶé ŵetodǇ, jež ďǇ ŵělǇ ďýt použitǇ při zjišťoǀáŶí potřeď užiǀatelů, ŵísto toho se 
                                                 
6 CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap Friendly. Knihovna [online]. 2012, roč. 23, č. 2, s. 95-
102 [cit. 2014-03-14]. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna122/cerni.htm. ISSN 1801-
3252. 
7 Design Challenges: Good Access. In: Model Programme for Public Libraries [online]. Copenhagen: Danish 
Agency for Culture, [2013], last mod. 20 Sept 2013 [cit. 2014-03-14]. Dostupný z: 
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/design-challenges/good-access/#.UyMrR_l5Plk. 
zaŵěřuje na rozlišeŶí jedŶotliǀýĐh ĐíloǀýĐh skupiŶ užiǀatelů, které jsou pro ǀeřejŶé kŶihoǀŶǇ 
klíčoǀé8. Mezi tǇto skupiŶǇ patří: ŵalé děti ;Ϭ–ϲ letͿ a jejiĐh rodiče, starší děti ;ϳ–12 let), mladí lidé 
;tzǀ. digital ŶatiǀesͿ, dospělí lidé a seŶioři. NejeŶoŵ podle ǀěku, ale též podle rozličŶýĐh potřeď, 
ĐhoǀáŶí a očekáǀáŶí lze užiǀatele rozdělit do jedŶotliǀýĐh segŵeŶtů9. 
Sólista tráǀí poŵěrŶě dlouhou doďu ǀ kŶihoǀŶě, kde ǀǇhledáǀá nejenom přístup k obsáhlým 
kŶihoǀŶíŵ foŶdůŵ, ale také klid a pohodlí, preferuje pobyt v klidoǀé zóŶě. Student vyhledává 
kŶihoǀŶu jako alterŶatiǀu ke koleji, kde ŵůže studoǀat, požaduje studijŶí prostor, důležitý je pro Ŷěj 
přístup k počítači a internetu. Délka pobytu v kŶihoǀŶě se liší, Ŷěkteří studeŶti preferují poďǇt 
v kavárŶě, která je uŵístěŶá ǀ kŶihoǀŶě, jiŶí ǀǇhledáǀají klidoǀé zóŶǇ. Nejŵladší studeŶti ŵohou 
ǀǇžadoǀat poŵoĐ a radǇ kŶihoǀŶíka. SkupiŶa čteŶářů vyhledává knihovnu k pořádáŶí čteŶářskýĐh 
kroužků, ǀǇžadují ŵísto k sezení pro 4-6 osob s ŵožŶostí přizpůsoďeŶí sezení podle vlastních 
předstaǀ. SkupiŶkǇ se uĐhǇlují ďlízko ke kŶihoǀŶíŵ kaǀárŶáŵ Ŷeďo do rohů společŶýĐh prostor, 
Ŷěkteré skupiny ǀǇžadují ještě klidŶější prostorǇ. Větší skupiŶa obvykle ǀǇhledáǀá prostředí kŶihoǀŶǇ 
k pláŶoǀáŶí setkáŶí pro ǀíĐe Ŷež ϱ osoď, ǀǇžaduje uzaǀřeŶý prostor, ǀe kteréŵ ŵohou účastŶíĐi 
hoǀořit a deďatoǀat Ŷahlas, aŶiž ďǇ rušili ostatŶí ŶáǀštěǀŶíkǇ kŶihoǀŶǇ. Počítač, projektor, flipĐhart 
Ŷeďo iŶteraktiǀŶí taďule ŵohou ďýt součástí ǀǇďaǀeŶí této ŵístŶosti stejŶě jako kuĐhǇňka Ŷeďo 
autoŵat Ŷa káǀu. SpeĐiálŶí požadaǀkǇ Ŷa fuŶkčŶí prostorǇ kŶihoǀŶǇ kladou dětští užiǀatelé – jak 
ǀǇtǀořit příjeŵŶé prostředí pro děti a jejiĐh rodiče ǀ kŶihoǀŶě jsŵe se zŵíŶili ǀýše u prioritǇ ϭϭ. 
Propagoǀat četďu zejŵéŶa u dětí a ŵládeže a aktiǀŶě podporoǀat čteŶářskou graŵotŶost realizaĐí 




Pokud ǀás Ŷěkteré ze zŵíŶěŶýĐh téŵat zaujalo a ĐhĐete se k Ŷěŵu ǀǇjádřit, Ŷeďo ǀíte o příkladu 
doďré praǆe z českýĐh kŶihoǀeŶ, ŵůžete se o Ŷěj podělit Ŷa faĐeďookoǀéŵ profilu projektu 
Modelprogram for folkebiblioteker. 
 
Poznámka: Autoreŵ fotografií je arĐhitektoŶiĐké studio SigŶal ArĐhiteĐts. Fotografie ďǇlǇ přeǀzatǇ z 
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